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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
(
韓
国
会
場
)
干面
盲
~ 
以
笹
木
韓
国
美
術
研
究
所
(
以
後
、
斡
美
研
)
と
東
京
文
化
財
研
究
所
(
以
後
、
東
文
研
)
に
よ
る
韓
日
共
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
、
二
O
一
一
年
三
月
十
二
日
、
梨
花
女
子
大
山
中
校
で
聞
か
れ
た
。
二
月
に
東
京
で
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
ソ
ウ
ル
で
再
び
開
催
す
る
試
み
で
、
日
韓
の
研
究
者
が
日
本
の
中
世
か
ら
近
代
、
朝
鮮
時
代
、
さ
ら
に
は
中
国
の
清
代
か
ら
近
代
ま
で
、
非
常
に
多
彩
な
内
容
で
発
表
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
開
催
前
日
に
東
日
本
大
足
災
が
起
こ
っ
た
た
め
、
東
京
か
ら
の
参
加
者
巾
、
飛
行
機
の
都
合
で
ソ
ウ
ル
に
来
ら
れ
な
い
人
が
数
名
い
た
も
の
の
、
東
文
研
の
発
表
者
は
無
事
に
到
折
。
筆
者
向
身
も
地
震
の
被
符
状
況
が
気
に
な
っ
た
が
、
臼
本
の
家
族
に
対
す
る
東
文
研
の
方
々
の
不
安
と
心
配
は
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
。
一
睡
も
で
き
な
か
っ
た
方
も
い
た
と
聞
く
。当
日
は
不
安
な
気
持
ち
で
会
場
に
向
か
っ
た
が
、
心
配
と
は
う
ら
は
ら
に
会
場
は
一
一
五
O
名
を
越
え
る
聴
衆
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
満
席
で
、
毅
然
と
し
た
発
表
者
と
と
も
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
無
事
に
l
t
l
J
-
3
 
布
カ
院
レ
た
《
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
趣
旨
に
は
「
人
と
モ
ノ
と
の
聞
に
は
「
力
学
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
よ
う
な
複
雑
な
関
係
性
が
あ
り
」
「
「
評
価
」
は
、
時
代
や
地
域
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
に
よ
っ
て
簡
単
に
変
化
し
ま
す
」
と
あ
る
。
あ
る
モ
ノ
を
誰
が
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
に
「
評
価
」
し
て
き
た
の
か
、
さ
ら
に
「
評
価
」
し
て
い
く
の
か
を
検
証
す
る
こ
と
は
、
モ
ノ
だ
け
で
な
く
、
美
術
史
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
「
評
価
」
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
、
非
常
に
重
要
な
作
業
で
あ
る
と
思
う
。
す
で
に
一
定
の
「
評
価
」
を
受
け
た
も
の
を
再
評
価
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
美
術
史
の
中
で
積
極
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
な
ど
を
掘
り
起
こ
し
て
評
価
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
際
の
方
法
論
な
ど
を
検
証
す
る
こ
と
は
、
美
術
史
研
究
に
お
け
る
「
評
価
」
の
再
構
築
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
東
京
で
は
基
調
講
演
を
行
っ
た
洪
普
杓
氏
(梨
花
女
子
大
与
校
・
斡
美
研
)
が
刷
会
の
挨
拶
を
述
べ
た
後
、
旧
中
淳
氏
(
東
文
研
)
の
「
創
作
と
評
価
|
寓
鉄
五
郎
《
風
船
を
O 
Ji、
持
つ
女
》
を
中
心
に
」
と
題
し
た
基
調
講
演
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
。
前
鉄
五
郎
の
作
品
《
胤
船
を
持
つ
女
}
と
同
時
期
に
捕
か
れ
た
作
品
を
通
じ
て
、
388 
ヨ
ー
ロ
ッパ
近
代
美
術
を
積
極
的
に
「
受
容
」
し
た
作
家
の
創
作
動
機
に
つ
い
て
論
じ
る
田
中
氏
は
、
こ
の
作
品
の
制
作
年
代
を
一
九
二
二
年
と
推
定
し
、一
偽
が
当
時
話
題
と
な
っ
て
い
た
「新
し
い
女
」
の
イ
メ
l
ジ
を
、
象
徴
的
に
、
か
つ
同
時
代
の
最
も
前
衛
的
な
表
現
方
法
で
描
き
出
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
。
非
常
に
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
こ
の
作
品
の
制
作
背
景
を
探
る
に
あ
た
っ
て
、
田
中
氏
が
手
が
か
り
の
一
つ
と
し
て
提
示
し
た
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
で
あ
る
。
世
界
地
凶
が
描
か
れ
た
こ
の
ス
ケ
ツ
チ
ブ
ッ
ク
は
、
単
純
化
し
た
地
図
に
美
し
く
彩
色
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
特
に
最
後
の
ベ
l
ジ
に
描
か
れ
た
朝
鮮
半
島
の
地
図
は
、
道
(
韓
国
の
行
政
区
域
、
県
の
よ
う
な
も
の
)
ご
と
に
色
分
け
さ
れ
た
う
え
に
山
脈
ま
で
が
綱
か
く
描
き
込
ま
れ
て
お
り
、
た
い
へ
ん
印
象
的
だ
っ
た
。
田
中
氏
は
、
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
の
目
的
は
不
明
だ
と
し
な
が
ら
も
、
国
の
頭
の
中
で
は
世
界
そ
の
も
の
が
相
対
化
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
分
析
す
る
。
発
表
を
通
じ
て
、
「
新
し
い
女
」
や
世
界
地
図
な
ど
を
描
く
こ
と
で
、
自
身
が
身
を
置
く
二
十
世
紀
初
頭
の
日
本
と
い
う
空
間
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
高
鉄
五
郎
の
、
芸
術
家
と
し
て
の
鋭
敏
な
時
代
精
神
を
感
じ
た
。
柿
田
稔
氏
(東
文
研
)
は
「
山
水
長
巻
考
|
雪
舟
の
再
評
価
に
む
け
て
」
と
題
し
て
発
表
。
現
在
も
「画
聖
」
と
呼
ば
れ
る
雪
舟
に
つ
い
て
、
室
町
時
代
の
一
絵
師
、
ひ
い
て
は
「誕
両
師
」
(
武
士
の
家
に
雇
わ
れ
た
中
岡
風
の
絵
を
描
く
絵
師
)
の
一
人
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
分
析
・
再
評
価
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
雪
舟
の
代
表
作
で
あ
る
山
水
長
巻
を
、
漢
画
師
の
仕
事
と
し
て
捉
え
直
す
試
み
の
中
で
特
に
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
至
る
「
漢
画
師
」
の
系
譜
や
、
雪
舟
が
仕
え
た
大
内
氏
の
系
譜
を
紹
介
し
な
が
ら
、
苫
舟
を
取
り
巻
く
時
代
状
況
や
制
度
的
状
況
を
立
体
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
綿
凹
氏
の
こ
の
よ
う
な
試
み
は
、
冨
舟
だ
け
で
な
く
「
美
術
」
概
念
が
生
ま
れ
る
近
代
以
前
の
「
芸
術
家
」
を
分
析
す
る
際
に
、
幅
広
く
応
用
で
き
る
重
要
な
接
近
方
法
だ
と
思
う
。
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
漠
画
師
と
い
う
名
称
及
び
概
念
成
立
の
経
緯
に
つ
い
て
質
問
が
出
さ
れ
、
柿
田
氏
は
、
「
漢
画
師
」
と
い
う
語
は
江
戸
時
代
に
も
用
例
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
意
味
で
使
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
の
御
用
絵
師
た
ち
と
、
そ
れ
以
前
、
す
な
わ
ち
御
用
絵
師
制
度
が
確
立
す
る
以
前
に
御
問
絵
師
的
な
立
場
に
あ
っ
た
絵
師
た
ち
を
総
称
す
る
概
念
と
し
て
使
う
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
と
説
明
し
た
。
強
反
城
氏
{ソ
ウ
ル
大
学
校
)
は
、
制
鮮
時
代
中
期
の
点
以
山
水
の
L
人
家
で
あ
る
郎
教
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
「
愛
怖
の
誤
躍
|
鄭
散
へ
の
汗
価
と
叙
述
」
と
題
し
て
発
去
し
た
。
制
念
山
氷
が
主
流
だ
っ
た
時
代
に
、
朝
鮮
の
山
河
を
写
実
的
に
怖
い
た
鄭
散
の
本
新
的
な
試
み
は
、
除
問
拾
い
式
術
史
に
お
け
る
鄭
散
の
作
化
を
不
動
の
も
の
に
し
た
と
こ
ろ
で
張
氏
に
よ
る
と
、
鄭
敢
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
評
価
は
極
め
て
民
政
主
義
的
な
観
点
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
と
い
う
。
同
土
の
長
し
さ
を
再
発
見
し
、
こ
れ
を
民
族
同
有
の
絵
岡
阿
悼
式
と
し
て
発
展
さ
せ
た
鄭
散
は
、
朝
鮮
の
円
以
も
位
大
な
山
水
画
家
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
郷
敢
に
対
す
る
既
存
の
評
価
の
大
勢
で
あ
る
と
一口
う
。
こ
の
よ
う
な
評
価
を
張
氏
は
問
題
視
し
、
研
究
者
側
人
の
画
家
に
対
す
る
過
ぎ
た
る
愛
情
は、
客
観
的
な
評
価
を
妨
げ
る
と
批
判
す
る
。
美
術
史
家
に
よ
る
、客
観
的
な
分
析
と
評
価
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
張
氏
の
問
題
提
起
は
、
あ
る
立
味
で
美
術
史
、
ひ
い
て
は
歴
史
研
究
全
体
に
対
す
る
問
題
提
起
で
あ
る
と
言
え
る
。
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
朴
銀
順
氏
(
韓
国
絵
幽
史
)
が
、
部
教
に
対
す
る
民
族
主
義
的
に
偏
向
し
た
解
釈
の
限
界
は
認
議
上
の
問
題
で
あ
る
と
し
、
ま
た
郷
散
の
荒
く
て
附
附
な
技
法
な
州
風
を
評
す
る
際
に
、
そ
も
そ
も
そ
れ
が
酬
応
画
の
様
式
的
特
徴
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
立
識
し
な
く
て
よ
い
の
か
と
い
う
異
議
を
提
起
し
た
さ
ら
に
、
鄭
致
問
の
価
絡
に
つ
い
て
、
文
献
的
な
裏
付
け
が
十
分
で
な
か
っ
た
点
な
ど
を
指
摘
し
た
。
筆
者
が
張
氏
の
発
去
を
通
じ
て
関
心
を
持
っ
た
の
は
、
鄭
散
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
民
族
主
義
的
な
解
釈
・
評
価
が
な
ぜ
起
こ
り
う
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
研
究
者
個
人
の
作
家
に
対
す
る
過
剰
な
「
愛
情
」
と
と
も
に
、
韓
同
社
会
に
お
け
る
民
族
意
識
の
変
遷
や
、
社
会
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
!
の
影
響
な
ど
が
、
評
価
に
対
す
る
批
判
と
と
も
に
分
析
さ
れ
る
と
一
層
立
味
深
い
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
江
村
知
チ
氏
(
ぃ
米
文
研
)
は
「
江
戸
時
代
初
期
風
俗
両
の
表
現
世
界
」
と
題
し
、
「
近
世
初
期
風
俗
両
」
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
彦
恨
扉
風
」
な
ど
に
つ
い
て
発
表
し
た
。
「
近
世
初
則
風
俗
画
」
と
い
う
の
は
、
十
六
川
紀
後
半
か
ら
卜
七
世
紀
前
半
に
か
け
て
人
の
姿
や
風
俗
を
描
写
し
た
も
の
で
、
中
川
か
ら
近
世
へ
と
移
る
過
波
的
な
絵
阿
表
現
が
見
ら
れ
る
と
言
、
っ
。
し
か
し
、
近
附
初
期
モ
テ
ィ
l
フ
や
間
風
の
比
較
が
作
風
俗
画
に
は
乍
者
や
制
作
背
景
が
判
明
す
る
作
品
は
少
な
く
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
(
韓
同
会
場
)
品
研
究
の
五
た
る
作
業
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
判
断
材
料
を
広
く
共
布
す
べ
く
、
ぃ
京
文
研
で
は
「
彦
根
川
肝
胤
」
の
向
精
細
デ
ジ
タ
ル
揃
拶
訓
査
を
実
施
し
た
と
一
百
う
。
「
九
段
恨
鮮
胤
」
に
は
円
以
先
端
の
風
俗
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
過
去
の
時
代
に
対
す
る
地
内
的
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
す
で
に
術
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
傾
向
は
捕
な
内
容
の
み
な
ら
ず
伝
統
的
な
ぷ
現
技
法
そ
の
も
の
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
凋
査
の
結
決
明
ら
か
に
な
っ
た
江
村
氏
は
こ
の
よ
う
な
光
学
的
訓
査
に
よ
っ
て
、
線
術
の
特
性
や
絵
n一ハの
砧
層
状
態
な
ど
、
細
部
に
わ
た
る
作
品
情
報
を
共
仇
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
、新
た
な
評
価
の
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
た
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
美
術
品
に
閲
す
る
光
学
的
調
査
に
よ
っ
て
、
肉
眼
で
は
確
認
で
き
な
い
部
分
が
精
密
に
解
明
さ
れ
る
こ
と
に
、
大
き
な
可
能
性
を
感
じ
て
き
た
が
、
「
彦
根
昨
風
」
の
解
析
を
通
じ
て
、
改
め
て
美
術
研
究
の
深
淵
を
覗
い
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
江
村
氏
の
発
表
に
対
し
て
は
、江
戸
時
代
絵
画
を
専
門
と
す
る
李
美
林
氏
(聖
潔
大
型
校
)
か
ら
、
美
人
阿
の
類
型
に
お
け
る
、
耳
の
表
現
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
質
問
が
山
た
。
こ
れ
に
対
し
て
江
村
氏
は
、
耳
よ
り
も
む
し
ろ
睦
の
描
法
に
特
慣
が
あ
っ
て
、
発
表
で
は
そ
こ
を
強
調
し
た
と
説
明
し
た
。
ま
た
、
作
品
の
柿
・
一
危
な
調
査
に
よ
っ
て
、
作
家
の
検
式
を
説
明
し
得
る
の
か
と
い
う
質
問
に
つ
い
て
は
、
科
学
的
調
査
に
依
拠
す
る
場
合
で
も
、
去
現
の
煩
引
を
も
っ
て
作
家
を
論
じ
る
こ
と
が
削
爪
に
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
文
貞
姫
氏
(
隊
長
研
)
は
「
-l
何
時
、
近
代
の
例
性
と
い
う
評
価
の
視
線
」
と
起
し
、
泊
代
初
期
の
画
家
、
石
誌
に
つ
い
て
発
表
し
た
。
市
代
の
例
性
両
派
に
分
領
さ
れ
て
い
る
石
山
で
あ
る
が
、
二
十
世
紀
の
中
国
モ
ダ
ニ
ズ
ム
絵
画
に
お
い
て
は
、
西
欧
絵
画
に
対
す
る
東
洋
の
市
典
的
ア
イ
コ
ン
と
し
て
認
識
さ
れ
た
と
言
う
。
石
山
は
ま
た
、
二
十
世
紀
の
中
国
岡
発
展
の
二
大
潮
流
で
あ
る
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
個
性
と
し
て
追
っ
た
方
式
改
良
主
義
と
伝
統
主
義
の
両
方
か
ら
注
H
さ
れ
、
の
解
釈
が
行
わ
れ
た
と
一
づ
一
円
、っ
。
文
氏
は
、
石
尽
に
つ
い
て
の
こ
れ
ら
の
認
識
や
解
釈
が
「
近
代
的
」
視
覚
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
た
。
興
味
深
い
の
は
、
石
山
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
解
釈
や
人
気
が
中
凶
の
み
な
ら
ず
、
)L 
O 
年
代
の
H
本
や
、
一
九
六
0
・
ヒ
0
年
代
の
韓
同
に
お
い
て
、
多
川
仰
な
「
近
代
的
」
解
釈
を
通
じ
て
歓
迎
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
石
山
と
い
う
作
家
を
二
卜
世
紀
点
ア
ジ
ア
の
近
代
に
新
し
く
現
れ
た
(叩
町
制
さ
れ
た
)
芸
術
家
な
の
か
、
あ
る
い
は
石
山
の
級
式
に
見
ら
れ
る
「例
性
」
が
近
代
に
お
け
る
一
極
の
「
伝
統
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
」
な
の
か
を
考
・
祭
さ
せ
る
端
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美
耳
川
γ
ロ
四
。
体f
究
五
号
緒
に
な
っ
た
と
言
う
。
文
氏
は
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
問
題
の
分
析
を
通
じ
て
、
東
ア
ジ
ア
「
近
代
」
の
影
響
関
係
に
よ
る
、
地
域
別
の
美
術
史
の
相
互
横
断
の
試
み
が
可
能
と
な
り
う
る
こ
と
を
示
唆
し
た
。
文
氏
に
対
し
て
は
、
金
容
滋
氏
(
全
州
大
泉
校
)
か
ら
、
中
国
近
代
期
の
四
王
臨
模
(
文
字
や
絵
を
手
本
に
模
写
す
る
こ
と
)
の
伝
統
か
ら
、
石
博
臨
模
の
流
行
へ
の
流
れ
を
、
伝
統
の
問
題
だ
け
で
考
え
て
も
よ
い
の
か
と
い
う
質
問
が
出
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
文
氏
は
、
伝
統
主
義
と
改
良
主
義
の
両
方
に
現
れ
た
時
代
的
潮
流
で
あ
っ
た
と
説
明
し
た
。
発
表
後
に
行
わ
れ
た
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
も
ほ
と
ん
ど
空
席
が
な
く
、
最
後
ま
で
熱
気
の
あ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
だ
っ
た
。
郷
子
淳
氏
(
東
間
大
山
学
校
)
の
司
会
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
の
、
各
発
表
者
に
対
す
る
質
問
に
つ
い
て
は
す
で
に
簡
単
に
記
し
た
が
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
モ
ノ
の
評
価
」
に
対
し
て
、
銭
東
叫
氏
(
西
洋
美
術
史
)
か
ら
、
日
本
で
言
、
っ
と
こ
ろ
の
「
モ
ノ
」
が
、
い
わ
ゆ
る
与
守
口
と
し
て
捉
え
る
べ
き
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
物
性
概
念
と
関
連
す
る
も
の
な
の
か
と
い
う
質
問
が
出
た
。
こ
れ
に
関
し
て
田
中
氏
か
ら
、す
で
に
評
価
を
付
与
さ
れ
た
「
モ
ノ
」
は
、
時
空
間
軸
を
動
か
す
社
会
的
な
力
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
見
解
が
述
べ
ら
れ
た
。
ま
た
、
塩
谷
純
氏
(
東
文
研
)
か
ら
は
、
作
品
に
お
け
る
美
術
史
的
価
値
の
存
在
意
義
は
、
評
価
が
解
釈
で
あ
る
点
に
あ
っ
て
、
「
人
間
と
モ
ノ
」
に
お
い
て
、
作
品
を
解
釈
す
る
の
は
研
究
者
自
身
で
あ
り
、
結
局
は
均
衡
感
覚
の
「
力
学
」
が
必
要
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
ま
さ
に
評
価
の
可
能
性
を
広
げ
る
こ
と
な
の
だ
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
た
。
日
本
語
の
「
モ
ノ
」
(
「
物
」
で
は
な
い
)
と
い
う
の
は
翻
訳
す
る
の
が
非
常
に
難
し
い
概
念
だ
が
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
美
術
作
品
を
あ
え
て
モ
ノ
と
呼
ぴ
、
モ
ノ
の
評
価
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
提
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
既
存
の
美
術
史
研
究
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
「美
術
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
に
対
し
て
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
よ
う
な
試
み
、
さ
ら
に
は
美
術
史
を
作
り
上
げ
た
社
会
的
・
歴
史
的
要
因
に
対
す
る
再
検
証
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
美
術
史
の
根
源
に
関
わ
る
と
も
言
え
る
こ
れ
ら
の
非
常
に
重
要
な
研
究
は
、
日
韓
両
国
の
美
術
史
研
究
に
お
け
る
新
た
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
形
成
に
大
き
な
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
筆
者
個
人
と
し
て
は
、
東
文
研
と
韓
美
研
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
共
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
今
後
も
継
続
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
美
術
史
、
特
に
近
代
以
降
の
美
術
史
の
評
価
・
。
解
釈
に
関
し
て
、
日
韓
間
に
お
け
る
微
妙
な
見
解
の
ず
れ
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
互
い
に
忌
390 
慢
な
く
意
見
を
交
換
す
る
機
会
が
ま
だ
ま
だ
多
く
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
歴
史
的
背
景
か
ら
も
難
し
い
部
分
で
は
あ
る
が
、
東
文
研
と
韓
美
研
の
共
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
じ
て
、
日
韓
両
国
の
研
究
者
に
よ
る
議
論
が
よ
り
活
発
に
展
開
し
、
さ
ら
に
は
国
を
越
え
た
東
ア
ジ
ア
美
術
史
の
相
互
横
断
が
実
現
し
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。(い
な
ば
ま
い
・
緯
図
画
民
大
学
校
大
学
院
)
